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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Penilaian Masyarakat Terhadap
Pelayanan Jasa Puskesmas Padang Selasa Palembang”.  Manfaat dari
penelitian ini adalah agar pihak puskesmas padang selasa dapat mengetahui
bagaimana penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan jasa yang telah
puskesmas padang selasa berikan.  Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner
dan observasi secara langsung dengan pihak terkait.  Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif.  Data hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus
interpretasi skor.  Berdasarkan hasil perhitungan kelima dimensi yang digunakan
untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat,  pada dimensi Assurance
mendapatkan hasil yang paling tinggi yaitu sebesar 76%.  Akan tetapi, pada
dimensi tangibles mendapatkan hasil yang tergolong paling rendah yaitu sebesar
72%.  Dari kelima dimensi sebetulnya sudah memiliki penilaian yang sudah baik
dimata masyarakat.  Namun sebaiknya, pada persentase yang masih memiliki nilai
paling rendah yaitu  pada indikator ”Adanya media penunjang kenyamanan (AC,
Kursi Tunggu, Parkir)” pihak puskesmas padang selasa untuk dapat memperbaiki
penunjang kenyaman seperti memperbaiki AC dan menambah kursi tunggu serta
memperluas lahan parkir parkir agar masyarakat yang datang mendapatkan
kenyamanan  di Puskesmas Padang Selasa Palembang serta menambah kualitas
layanan bagi pengunjung Puskesmas Padang Selasa dan hasil yang sudah sangat
baik tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan.
Kata kunci: tingkat kepuasan, manajemen pemasaran, kualitas jasa
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ABSTRACT
This research aims to determine “The value of society whom service quality of
society medical center of padang selasa palembang” Advantage that can be got
for society medical center of padang selasa palembang side  how society
assesments toward their services that are given. Research data are got from
quesioner and observation directly with related parties. This research used
quantitative methods. Quesioner data was calculated with using score
interpretation formula. Based on result of 5th dimension calculating that is for
knowing level of society satisfaction, on Assurance dimension to get the highest
score is 76%. However, tangibles dimension is got the lowest score is 72%.
Actually from 5 dimension that use are good value of customer. Wisely,
percentage of among 5 dimension that are still low like a “Available supporting
comfort of media (AC, Waiting chair, Parking Area)“ society medical center pair
can repairing facilities such repairing of AC and add waiting chair, and  make
larger parking area society came and got comfortable for parking in society
medical center of padang selasa palembang then add service quality for society
medical center of padang selasa palembang society and the the result has given
good can kept or make a higher level.
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